




actor's constellation – konstelacija aktera
 model – model aktera
 network – mreža aktera
 theory – teorija aktera
aggregate – agregatan, skupni
 coeffi  cient – skupni koefi cijent, agregatni koefi cijent
 data – skupni podaci, agrerirani podaci
 data analysis – analiza agreriranih podataka
 trend – opći trend, agrerirani trend
all-encompassing method – sveobuhvatna metoda
alternative – alternativno
 confi guration – alternativna konfi guracija
 explanation – alternativno objašnjenje
analysis – analiza
 actor-centered – analiza usmjerena na aktere
 archival – arhivska analiza, analiza arhiva
 area – regionalna
 basic – temeljna
 binary – binarna
 bivariate – bivarijatna
 bivariate regression – bivarijatna regresijska
 case-centered – analiza usmjerena na slučajeve
 comparative – komparativna
 contextual – kontekstualna
 contigent – kontigentna
 descriptive – deskriptivna, opisna
 diachronic – dijakronijska
 discourse – diskurzivna
 dynamic – dinamična
 factor – faktorska
 in depth – dubinska
 individual-centered – analiza usmjerena na pojedince
 institution-centered – analiza usmjerena na institucije
 multistage – višefazna
 multivariate – multivarijatna
 multivariate regression – multivarijatna regresijska
 numerical – brojčana, numerička
 of cause and eff ect – analiza uzroka i posljedice
 of contest – analiza sadržaja
 of gap – analiza jaza
 of institutional choice – analiza institucionalnog izbora
 spatial – prostorna
 structural – strukturna
 synchronic – sinkronijska
 systems – sistemska
 time-series – analiza vremenskih nizova
 unit of – jedinica analize
 univariate – jednovarijatna
 within-case – analiza unutar jednog slučaja
analytic – analitički
 approach – pristup analizi, analitički pristup
 generalization – analitičko poopćavanje
 strategy – analitička strategija, strategija analize
 technique – analitička tehnika, tehnika analize
application study – studija o primjeni
approach – pristup
 analytic – analitički
 basic – temeljni
 biased – pristran
 behavioural – bihevioralni, ponašajni
 comparative – komparativni
 convergence – konvergencijski
 empirical – empirijski
 holistic – holistički
 idiographic – idiografski
 institutional – institucionalni
 interdisciplinary – interdisciplinaran
 theoretical – teorijski
aproximation of reality – procjena stvarnosti
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 value – procijenjena vrijednost
archival record – arhivski zapis
 strategy – strategija arhivskog istraživanja; strategija usmjerena na 
arhivsko istraživanje
area – regija, područje
 approach – regionalni pristup
 comparative studies – regionalne komparativne studije
 expert – regionalni stručnjak, stručnjak za regiju
 politics – regionalna politika
 study – regionalna studija, područna studija




bar graph – grafi kon sa stupcima
battery – niz, serija
 of items – niz stavova
behaviour – ponašanje
behavioural decision theory – bihevioralna teorija odlučivanja
 pattern – obrazac ponašanja
 revolution – bihevioralna revolucija
 science – bihevioralna znanost, znanost o ponašanju
 study – studija ponašanja
 theory – bihevioralna teorija, teorija ponašanja
behaviouralism – bihevioralizam
bias – pristranost
 critical – kritična pristranost
 item – sadržajna pristranost; pristranost prema nekom stavu
 large nation – pristranost prema velikim nacijama
 national/nationalistic – nacionalna/nacionalistička pristranost
 negative – negativna pristranost
 of interviewer – pristranost intervjuista
 of investigator – pristranost istraživača
 of method – metodska pristranost
 of methodology – metodološka pristranost
 party – stranačka pristranost
 political – politička pristranost
 positive – pozirivna pristranost
 value – vrijednosna pristranost
 variable – pristranost prema varijabli
biased view – pristrano gledište
black-box theory of decision-making – teorija odlučivanja "crne 
kutije"
Boolean function – Booleova funkcija
 type – Booleov tip
 value – Booleova vrijednost
bottom-up method – metoda od dna prema vrhu
bounded rationality – ograničena racionalnost
C
case – slučaj
clear-cut – izrazit slučaj
 in point – tipičan slučaj
case analysis – analiza slučaja
case-based analysis – analiza zasnovana na slučaju
case description – opis slučaja
case-oriented research – istraživanje usmjereno na slučaj
case selection – izbor slučajeva
case study – studija slučaja
 archetypical – studija arhetipskog slučaja
 atheoretical – ateorijska studija slučaja
 borderline – studija graničnog slučaja
 conceptual – konceptualna studija slučaja
 confi gurative-idiographic – konfi gurativno-idiografska studija 
slučaja
 critical – studija kritičnog slučaja
 crucial – studija ključnog slučaja
 descriptive – deskriptivna (opisna) studija slučaja
 deviant – studija odstupajućeg slučaja
 diverse – studija različitog slučaja
 exemplary – studija oglednog slučaja
 explanatory – eksplanatorna studija slučaja
 exploratory – eksplorativna studija slučaja
 extreme – studija ekstremnog (krajnjeg) slučaja
 heuristic – heuristična studija slučaja
 hypothesis-confi rming – studija slučaja koja potvrđuje hipoteze
 hypothesis-generating – studija slučaja koja proizvodi hipoteze
 hypothesis-testing – studija slučaja koja provjerava hipoteze
 ideographic – idiografska studija slučaja
 illustrative – studija ilustrativnog slučaja
 inductive – induktivna studija slučaja
 interpretative – interpretativna studija slučaja
 mulitple – studija više slučajeva
 negative – studija negativnog slučaja
 pathway – opcijska studija slučaja
 plausibility – studija vjerojatnosti
 pilot – probna, pokusna studija slučaja
 prototypical – studija protipskog slučaja
 representative – studija reprezentativnog slučaja
 single – studija jednog slučaja
 theory-confi rming – studija slučaja koja potvrđuje teoriju
 theory-guided – studija slučaja vođena teorijom (teorijskim 
pretpostavkama)
 theory-informing – studija slučaja koja poboljšava teoriju
 typical – studija tipičnog slučaja
case study report – izvješće o studiji slučaja
 database – baza podataka studije slučaja
 design – dizajn studije slučaja
 method – metoda studije slučaja
 protocol – protokol (zapisnik) studije slučaja
categorization scheme – shema kategorizacije
category – kategorija, klasa, razred
causal – uzročno
 analysis – uzročna analiza, analiza uzroka
 eff ect – uzročna posljedica
 explanation – uzročno objašnjenje
 factor – uzročni čimbenik
 inquiry – istraživanje uzroka
 mechanism – uzročni mehanizam
 order – uzročni red, uzročni poredak
 relationship – uzročan odnos
 sequence – uzročna sekvencija
causation – uzročnost
cause – uzrok
 direct – izravan
 endogenous – unutarnji
 exogenous – vanjski
 indirect – neizravan
 intermediate – posredan
 necessary – nužan
 suffi  cient – dovoljan
chain-of-evidence – "lanac", put ili postupak dokazivanja
clarifi cation – razjašnjenje, pojašnjenje
classifi cation – klasifi kacija
 binary – binarna
 dihotomous – dihotomna
cluster – klaster
 analysis – analiza klastera, analiza po skupinama
 sample – klasterski uzorak, uzorak skupina
 sampling – klastersko uzorkovanje, uzorkovanje po skupinama
clustering – grupiranje
coeffi  cient matrix – matrica koefi cijenata
 of correlation – koefi cijent korelacije, korelacijski koefi cijent
 of regression – koefi cijent regresije, regresijski koefi cijent
comparability – usporedivost, komparabilnost
comparable cases – usporedivi slučajevi, komparabilni slučajevi
 analysis – analiza usporedivih slučajeva
 strategy – strategija usporedivih slučajeva
comparative advantage – komparativna prednost
comparative analysis – komparativna analiza
 case analysis – komparativna analiza slučajeva
 case method – metoda komparacije slučajeva




 government – komparativna vladavina
 institutional design – komparativni institucionalni dizajn
 institutional engineering – komparativni institucionalni 
inženjering
 method – komparativna metoda
 methodology – komparativna metodologija
 political science – komparativna politička znanost
 political systems – komparativni politički sustavi
 politics – komparativna politika
 research – komparativno istraživanje
 research with large-N cases – komparativno istraživanje s velikim 
brojem slučajeva
 research with small-N cases – komparativno istraživanje s malim 
brojem slučajeva
 research structure – struktura komparativnog istraživanja
 study – komparativna studija
  area – regionalna komparativna studija
  binary – binarna komparativna studija
  focused – fokusirana komparativna studija
  global – globalna komparativna studija
comparative-historical analysis – komparativna historijska analiza
comparativist – komparatist
comparison – usporedba, komparacija
 intracountry – komparacija unutar jedne zemlje
 paired – binarna komparacija
compatibility – kompatibilnost, spojivost
compatible – kompatibilan, spojiv
compendium – kompendij, sažet prikaz
complex time series – kompleksni vremenski nizovi
computer – računalno, računalno
 literacy – računalna pismenost
 science – računalna znanost
 assisted routines – softverski obrasci za unos podataka
 assisted telephone interview (CATI) – računalno podržan 
telefonski intervju
 based analysis – računalno zasnovana analiza
concept – koncept, pojam, shvaćanje
conceptional – koncepcijski, pojmovni
conceptual container – skladište pojmova
 adequacy – koncepcijska primjerenost, pojmovna primjerenost
 framework – koncepcijski okvir, pojmovni okvir
 inadequacy – koncepcijska neprimjerenost, pojmovna 
neprimjerenost
 map – koncepcijski prikaz, koncepcijska mapa
 model – koncepcijski model, pojmovni model
 similarity – koncepcijska sličnost, pojmovna sličnost
 stretching – koncepcijska rastezljivost, razvodnjavanje pojmova
condition – uvjet
 artifi cial – umjetan
 necessary – nužan
 suffi  cient – dovoljan
confi dence interval – interval prihvaćanja
  limits – granice prihvaćanja
confi dential data – povjerljivi podaci
 information – povjerljiva obavijest, povjerljiva informacija
 report – povjerljivo izvješće
confi guration – konfi guracija
confi rmability – potvrdljivost, potkrepljivost
conjunction – konjunkcija
construct validity – konstrukcijska valjanost
context – kontekst, sklop
 analytical – analitički
 founding – konstitutivan, utemeljujući, temeljan
 historical – historijski, povijesni
 political – politički
context-free knowledge – znanje neovisno o kontekstu
contextualism – kontekstualizam
contrary fi nding – suprotan nalaz
control – kontrola, nadzor
 case – kontrolni slučaj
 group – kontrolna grupa
conventional view – konvencionalno gledište
 wisdom – koncencionalno mišljenje, konvencionalno gledanje
convergence – konvergencija
 theory – teorija konvergencije
 thesis – postavka o konvergenciji
coordinate system – koordinantni sustav
core – srž, jezgra, bit
 activity – glavna aktivnost
 area – središnje područje
corner point – krajnja točka
correlation – korelacija
 analysis – korelacijska analiza
 coeffi  cient – koefi cijent korelacije
 diagram – korelacijski dijagram
 function – korelacijska funkcija, funkcija korelacije
 matrix – korelacijska matrica
 spurious – prividna korelacija
corroboration – potkrepa, potvrda
counterargument – protuargument
covariance – kovarijanca
 function – kovarijantna funkcija
covariation – kovarijacija
craft rival explanation – "zanatsko" konkuretno objašnjenje
credibility – vjerodostojnost
criterion – kriterij, mjerilo
critical – kritičan
 event – događaj
 events approach – pristup sa stajališta kritičnih događaja
 factor – čimbenik
 path – put
 point – točka
 region – regija
 time – vrijeme
 value – vrijednost
cross-area studies – višeregionalne studije, studije više regija
cross-case analysis – analiza više slučajeva
 study – studija više slučajeva
 case synthesis – sinteza rezultata više slučajeva
cross-cultural analysis – analiza više kultura
cross-historical analysis – analiza više historijskih razdoblja ili 
tvorevina
cross-level analysis – višerazinska analiza
cross-national analysis – analiza više zemalja
cross-national study – studija više zemalja
cross-organizational anlysis – analiza više organizacija
cross-process analysis – višeprocesna analiza, analiza više procesa
cross-regional analysis – višeregionalna analiza, analiza više regija
cross-sectional analysis – višesektorska analiza, analiza više sektora
cross-societal analysis – analiza više društava
cumulation – kumulacija, gomilanje
cumulative frequency – kumulativne frekvencije
curve – krivulja
 bell-shaped – zvonolika
 diagram – dijagram krivulje, grafi čki prikaz krivulje
 exponential – eksponencijalna
 factor – faktorska
 indiff erence – krivulja indiferencije
cut-off  – prekid dijagrama
cycle – ciklus
cyclical model – cikličan model
D
data – podaci
 analysis – analiza podataka
 base – baza podataka
 collection – prikupljanje podataka
 collection method – metoda prikupljanja podataka
 collection process – proces prikupljanja podataka
 collection technique – tehnika prikupljanja podataka
 container – skladište podataka
 dependability – pouzdanost podataka
 electronic – elektronički podaci
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 entry – unos podataka
 fi le – datoteka
 input – unos podataka
 matrix – matrica podataka, podatkovna matrica
 numerical – brojčani podaci
 processing – obrada podataka
 processing system – sustav za obradu podataka
 protection – zaštita podataka
 room – soba s podacima
 security system – sustav zaštite podataka
 set – skup podataka, datoteka
 structure – struktura podataka
 transfer – prijenos podataka
databank – banka podataka
database development – izgradnja baze podataka
 language – jezik za rad s bazom podataka
 management (DBM) – upravljanje bazom podataka
 management system (DBMS) – sustav za upravljanje bazom 
podataka
deconstructionist approach – dekonstrukcionistički pristup
deduction – dedukcija
deductive method – deduktivna metoda
defi nition – defi nicija, određenje
defi nitional guide – defi nicijski vodič
dependency – ovisnost
 theory – teorija ovisnosti
derivation – izvođenje, derivacija
description – opis, deskripcija
 thick – gusti opis
descriptive – deskriptivan, opisan
 analysis – deskriptivna analiza, opisna analiza
 experiment – deskriptivan eksperiment, opisni eksperiment
 phase of research/investigation – deskriptivna faza istraživanja
design – dizajn, oblikovanje
 evaluation – vrednovanje (istraživačkog) dizajna
 of comparative research – dizajn komparativnog istraživanja
designing – dizajniranje, oblikovanje
determinism – determinizam
deterministic factor – deterministički faktor, određujući čimbenik
 model – deterministički model
 relationship – deterministički odnos
deviation – odstupanje, devijacija
 analysis – analiza odstupanja
 average – prosječno odstupanje, prosječna devijacija
 for sample mean – standardna pogreška
 mean – prosječno odstupanje, prosječna devijacija
 mean square – srednje kvadratno odstupanje, srednja kvadratna 
devijacija
 standard – standardna devijacija, standardno odstupanje
diagnosis – dijagnoza
diagnostic validity – dijagnostička vrijednost
diagram – dijagram, grafi kon, grafi čki prikaz
dichotomization – dihotomizacija
dichotomy – dihotomija
distribution – distribucija, raspodjela
 equal – jednaka distribucija (raspodjela)
 unequal – nejednaka distribucija (raspodjela)
 ungrouped frequency – negrupirana distribucija frekvencija
divergence – odstupanje, otklon, divergencija
 indicator – pokazatelj odstupanja
dominance parameter – parametar dominacije
draft – nacrt, skica, koncept
 case – probni slučaj
E
ecological fallacy – ekološka pogreška, ekološka zabluda
embedded case study design – kompozitni dizajn studije slučaja
empirical analysis – empirijska analiza
 data – empirijski podaci
 knowledge – empirijsko znanje
 research – empirijsko istraživanje




equilibrium – ravnoteža, ekvilibrij
equivalence – ekvivalencija
era study – vremenska studija
error – pogreška
 correlated – korelacijska
 detection – otkrivanje pogreške
 frequency – učestalost pogreške
 of estimation – pogreška u procjeni, pogrešna procjena
 of prediction – prognostička pogreška, pogreška u prognozi
 probability – vjerojatnost pogreške
 random – slučajna pogreška
estimate method – metoda procjene
estimated value – procijenjena vrijednost
evaluation – vrednovanje, evaluacija
 of research – evaluacija istraživanja, vrednovanje istraživanja
evaluative test – test vrednovanja, evaluacijski test
events approach – pristup sa stajališta događaja, događajni pristup
evidence collection process – proces prikupljanja dokaza ili podataka
example – primjer
exception – iznimka
 principle – načelo iznimke
 of the rule – iznimka od pravila
exceptionalism – ekscepcionalizam
exit poll survey – anketa po izlasku birača s glasačkog mjesta
experimental design – pokusni dizajn, eksperimentalni dizajn
 group – eksperimentalna skupina
 manipulation – eksperimentalna manipulacija
 method – eksperimentalna metoda
 procedure – eksperimentalni postupak
 research design – eksperimentalni dizajn istraživanja
 strategy – eksperimentalna strategija
explanation – objašnjenje
explanation-building process – proces tvorbe tumačenja
explanatory analysis – eksplanatorna analiza
 power – eksplanatorna snaga, objasnidbena moć
 tool – sredstvo objašnjenja, oruđe objašnjenja
expressive function – ekspresivna funkcija
external analysis – vanjska analiza
 validity – vanjska valjanost
extrapolation – ekstrapolacija
extreme value – krajnja vrijednost, ekstremna vrijednost
eyeball test – vizualna provjera, vizualna "inspekcija"
F
face-to-face panel survey – panelsko istraživanje licem u lice
face-to-face survey – istraživanje licem u lice
fact – činjenica, podatak
fact-fi nding container – skladište za prikupljanje podataka
facts of the case – činjenično stanje
faulty method – pogrešna metoda
fi eld interview – terenski intervju
 procedure – terenski postupak
 research – terensko istraživanje
 work – terenski rad
fi le – datoteka, dosje
 format – format datoteke
 management – upravljanje datotekom
 name – naziv datoteke
 protection – zaštita datoteke
 recovery – obnavljanje datoteke
 reference – oznaka datoteke
 size – veličina datoteke
 title – naziv datoteke
 transfer – prijenos datoteke
 updating – ažuriranje datoteke
fi les – kartoteka, evidencija, arhiv
fi nal data – konačni podaci
 decision – konačna odluka
 phase – završna faza
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 report – završno izvješće
fl ying geese model – model guščjeg jata
focus group – ciljana skupina, fokusirana skupina
 group interview – intervju fokusne skupine
 strategy – strategija fokusiranja
focused interview – fokusirani intervju
 study – fokusirana studija
font – font, skup znakova
font type – tip fonta, vrsta fonta
forecast – predviđanje, prognoza
form – oblik
format – format, oblik, veličina
frame of reference – referentan okvir
framework – okvir (opći okvir)
framework of analysis – analitički okvir, okvir analize
framing – uokvirivanje, stavljanje u okvir
frequency – učestalost, frekvencija
 of analysis – analiza frekvencije
 of curve – krivulja frekvencije
 of distribution – distribucija frekvencije
 of function – funkcija frekvencije
 of occurrence – učestalost događanja, frekventnost pojavljivanja
 of sampling – učestalost uzorkovanja
 of table – tablica frekvencija
 poligon – poligon frekvencija
 relative – relativna frekvencija
function – funkcija
functional factor – funkcionalni čimbenik
fundamental analysis – temeljna analiza
  error – temeljna greška
fuzzy-set analysis – analiza neizrazitih skupova
  logic – logika neizrazitih skupova
G
general analysis – opća analiza
 approach – opći pristup
 approach to research – opći pristup istraživanju
 condition – opći uvjet
 data – opći podaci
 pattern – opći obrazac
 validity – opća valjanost
generalization – poopćavanje, generalizacija
geometric mean – geometrijska sredina
gradual – postupan, stupnjevit
 adjustment – postupna prilagodba
 analysis – postupna analiza, fazna analiza
gradualism – gradualizam
grand theory – velika teorija
graph – grafi kon
graphic – grafi čki
 card – grafi čka karta
 design – grafi čki dizajn, grafi čko oblikovanje
 method – grafi čka metoda
graphing frequency distributions – grafi čko prikazivanje distribucije 
frekvencija
ground analysis – temeljna analiza
 rule – temeljno pravilo
grounded theory – utemeljena teorija
group analysis – analiza skupina
 code – grupni kod, kod skupine
 cohesiveness – grupna kohezivnost, kohezivnost skupine
 confl ict – grupni sukob
 control – grupna kontrola, kontrola skupine
 dynamics – grupna dinamika, dinamika skupine
 of reference – referentna skupina
 preference – grupna preferencija, preferencija skupine
 report – skupno izvješće
 theory – teorija grupa, teorija skupina
grouped data – grupirani podaci
grouping – grupiranje, grupacija
 scores – grupirani rezultati
growth curve – krivulja rasta
guideline – smjernica
guiding principle – vodeće načelo
H
hazard approach – hazardan pristup
heuristic method – heuristična metoda
hierarchical linear model (HLM) – hijerarhijski linearni model
holistic approach – holistički pristup
 method – holistička metoda
 theory – holistička teorija
 homogeneity of variance – zasićenost varijance
hypothesis – hipoteza, pretpostavka
 (H0) – nulta hipoteza
 (H0), reject – odbacivanje nulte hipoteze
 (H0), retain – prihvaćanje nulte hipoteze
 plausible rival – plauzibilna konkurentna hipoteza
 testing – provjera hipoteze, testiranje hipoteze
I
ideal type – idealan tip, idealtip
 point – idealna točka
implementation – primjena, implementacija
implication – implikacija, podrazumijevanje
implicit – implicitan, podrazumijevajući
 comparison – implicitna komparacija
 comparative study – implicitna komparativna studija
 function – implicitna funkcija
impossibility theorem – poučak o nemogućnosti
indiff erence curves – krivulje indiferencije
individual-level model – model na razini individue, pojedinačne osobe
induction – indukcija
inductive method – induktivna metoda
inference – zaključivanje, izvođenje
institutionalism – isntitucionalizam
intercept – ishodište na ordinati
interdependence – međuovisnost
interdisciplinary – interdisciplinaran, međudisciplinaran
internal validity – unutarnja valjanost
interpretative approach – interpretativni pristup
interpretative criteria (criterion) – interpretacijski kriterij
interval scales – intervalna ljestvica
interview – intervju, razgovor
investigative skill – istraživačka vještina
investigator skill – istraživačeva vještina
isomorphism – izomorfi zam
issue – problem, tema, sadržaj, pitanje
 dimension – problemska dimenzija
 familiarity – problemska bliskost
 network – problemska mreža
 opinion – mišljenje o problemu
 preference – problemska preferencija
item – čestica, tvrdnja, stav, sadržaj
 index – indeks stava, pokazatelj stava
 veto – sadržajni veto, punktualni veto
iteration – ponavljanje, iteracija
iterative process – iterativni proces, proces ponavljanja
J
j-curve theory of revolution – teorija revolucija zasnovana na j-krivulji
joint method of agreement and diff erence – spojena metoda slaganja 
i razlike
justifi cation – opravdavanje, pravdanje
K
key actor – ključni akter, glavni akter
 area – ključno područje, ključna regija
 event – ključan događaj
 hypothesis – glavna hipoteza
 issue – ključan problem, glavna tema
 position – ključan položaj, glavna pozicija
 process – ključan proces
 question – ključno pitanje, glavno pitanje
 result area – rezultatski ključno područje
 word – ključna riječ 
